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LAWAT ... 











mas yang bakal 
dibina di Sibu, 
semalam. 
KUCH1NCi, Khamis Kompleks I'enga- 
jaran Pembelajaran Bcrscpadu Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas) bakal dibina 
di Sibu. 
Kompleks berkenaan yang akan dibina 
di kawasan seluas tiga ekar itu dijangka 
siap dalam masa tiga tahun. Apabila slap 
nanti, ia bolch menampung seramai 
200 pelajar pada satu-satu masa dan 
akan menempatkan kemudahan ber- 
sepadu bagi program-program Fakul- 
ti Sains Perubatan dan Kesihatan. 
program pasca siswazah dan program 
pembelajaran sepanjang hayat Uni- 
MIS. 
Naib Canselor Unimas, Prof Dato' Dr 
Mohamad Kadim Suaidi bersama Tim- 
balan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni, Prof Mohd Fadzil Abdul 
Rahman, Dekan Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan Prof Dr Haji Ahmad 
Hata Rasit, Pengarah Pembangunan dan 
Pengurusan Aset, Humphery Rayang 
Janang mengadakan lawatan ke tapak 
tanah berkenaan. 
Kompleks yang akan menelan belanja 
kira-kira RM30 juta dibina di atas tanah 
yang diberikan oleh kerajaan. 
